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ABSTRAK 
 
 
Lembayun, Dinna Eka. 2012. Perancangan Kawasan Wisata Pantai Dalegan di 
Kabupaten Gresik. Dosen Pembimbing Aldrin Yusuf Firmansyah, M.T. dan 
Aulia Fikriarini Muchlis, M.T. 
 
Kata kunci: Wisata Pantai, Metafora Gelombang 
 
Wisata dapat diartikan sebagai bepergian bersama-sama dan bertamasya, salah satu 
obyek wisata adalah pantai. Wisata pantai merupakan wisata yang dilakukan 
bersama-sama dengan tujuan utamanya adalah pantai dengan segala fasilitas yang 
telah disediakan yang menawarkan keindahan alam pantai kepada tiap 
pengunjungnya. Salah satu wisata pantai yang terdapat di Kabupaten Gresik adalah 
Pantai Dalegan. 
 
Wisata Pantai Dalegan ini memiliki potensi rekreasi yang tinggi karena merupakan 
obyek wisata yang menawarkan keindahan pemandangan alam di setiap sudutnya 
sebagai daya tarik utamanya. Akan tetapi fasilitas yang terdapat di kawasan Pantai 
Dalegan sekarang ini kurang memadai sebagaimana kawasan wisata pantai, maka 
perlu dirancang lebih baik lagi agar dapat layak dinikmati oleh wisatawan dan 
diharapkan dapat meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada bahkan pengadaan 
kualitas dan kuantitas fasilitas baru yang dapat menunjang terciptanya kegiatan-
kegiatan yang bermanfaat bagi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun 
wisatawan asing. 
 
Sehubungan dengan hal di atas, maka kawasan Pantai Dalegan perlu ada 
pengkajian karakteristik pada pantai dimana faktor tersebut dapat mempengaruhi 
terbentuknya pantai, termasuk di Pantai Dalegan. Faktor tersebut salah satunya 
dipengaruhi oleh gelombang (wave), karena tiap pantai memiliki karakter 
gelombang yang berbeda. Dalam hal ini, rancangan kawasan Pantai Dalegan akan 
terbentuk sebagai area-area yang dimetaforakan dari karakteristik gelombang yang 
ada di Pantai Dalegan itu sendiri  sehingga dapat timbulnya suasana tersendiri di 
tiap areanya.    
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ABSTRACT 
 
 
 
Lembayun, Dinna Eka. 2011. Rancangan Kawasan Wisata Pantai Dalegan di 
Kabupaten Gresik. Supervisor Aldrin Yusuf Firmansyah, M.T. dan Aulia 
Fikriarini Muchlis, M.T. 
 
 
Tourism is meant as going together and picnic. Beach is one of the tourism resort. 
Beach tourism is a traveling where beach as the destination provides many 
facilities like beautiful scieneries to the visitors Dalegan Beach is one of the beach 
resort in Gresik, East Java. 
 
The Dalegan Beach has high potential for a tourist resort because of it’s natural 
scieneries at every edge. However the facilities of the Dalegan Beach now a days is 
not sufficient enough so, it is necessary to be arrange and reconstruct. The 
available of quality and quantity now facilities are neede to erate many activities 
for the visitors not only for the local but also for the foreigner. 
 
Based on the fact above, The Dalegan Beach needs to have a characteristic 
discussion to erate tourism beach. One of the factors is wave since, because every 
beach has it’s own characteristic differ with the others. In this case, Dalegan Beach 
resort will be built as tourism area which is methaforically characterized by wave 
in that beach, so that tourism condition and situation are created by themselves at 
that every area. 
 
 
Key words: Beach Tourism, Waves Metaphore 
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